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PERIODISME AL MÓN
L'optimisme del país
on creuen en
el possible irradia
també les aules on
es preparen futurs
periodistes.
Però la irrupció, veloç
i sense fre, d'Internet i
la fallida del coixí
publicitari que
els mitjans van fer
mecenes de
la informació
ha posat deures
a les universitats
de Periodisme.
Cal integrar els
principis fonamentals
de l'ofici en els nous
contenidors que
la tecnologia ha creat
i formar íntegrament
professionals
autònoms.
Universitaris
sota la batuta
dels Pulitzer
I Carme EscalesFotos: Arn u Bach
Fa gairebé un segle que el rigor, l'ètica
i la investigació s'erigeixen com a prin¬
cipal consigna per explicar una història
a la Journalism School of Columbia
University, a Nova York. No en va, és la
llar dels premis periodístics més presti¬
giosos del món i el somni del periodista
hongarès, Joseph Pulitzer, que va emi¬
grar als Estats Units per lluitar a la
guerra civil i va acabar sent un magnat
de la premsa nord-americana, a cavall
dels segles XIX i XX.
Abans de morir, l'any 1911, Pulitzer va
deixar diners al seu testament per obrir
la que hauria d'haver estat la primera
escola de periodisme del món. A Mis¬
souri havien cregut abans en el seu pro¬
jecte i, el 1908, posaven en marxa la
Missouri School of Journalism. L'any
1912 es van matricular el primer cente¬
nar d'alumnes de l'escola de Perio¬
disme de la Columbia, a Nova York,
una de les tres úniques escoles per a lli¬
cenciats, a tot el país, juntament amb la
de la City University of New York
(CUNY) i la de Berkeley, (California),
amb un programa específicament enfo¬
cat al Periodisme.
Als Estats Units, hi ha més de tres-
centes universitats amb programes de
llicenciatura i postgraus de Comunica¬
ció i Periodisme. "Però només tres fem
Periodisme pur al 100%. Molts depar¬
taments imparteixen Comunicació de
masses. Estudien la teoria, que inclou
periodisme, evidentment, propaganda i
missatges de la societat democràtica,
però no preparen els alumnes per a la
pràctica i la comprensió del periodisme,
en el sistema mediàtic actual", explica
Victor Navasky, professor de l'escola de
Periodisme de la Columbia i exdirector
del New York Times Magazine i del set¬
manari The Nation, el més antic dels
Estats Units. "Es fa difícil generalitzar,
si bé la principal motivació de la majo¬
ria dels nostres alumnes no és guanyar
diners. Vénen per aprendre a escriure i
difondre informacions, i ser part de la
comunitat de mitjans de comunicació
en una democràcia social. L'únic canvi
que s'està donant, els darrers anys, és
que cada cop n'hi ha més preparats per
emprendre el seu propi negoci. El món
en línia fa que molts s'interessin a crear
una empresa ells mateixos, de vegades,
partint del seu bloc", explica Navasky,
un veterà a l'escola on 1'Andrea Agui¬
lar va guanyar una beca l'any 2003.
El programa acadèmic de l'escola de
Periodisme de la Columbia ofereix dos
màsters: el de Ciències, que dura deu
mesos; i el d'Arts, de nou mesos. En
aquest darrer, l'Andréa va tenir el pri¬
vilegi d'endinsar-se fins a les profundi¬
tats d'aquella veritat que persegueix
l'excel·lència periodística. D'on ve la
contaminació d'un periodista?, quin és
el raonament per entendre una estadís¬
tica?, quines preguntes esperem que
Façana de la biblioteca de la Universitat de Columbia (Nova York), seu dels premis més prestigiosos de la professió.
ens contesti una fotografia?, quines de¬
duccions són legítimes per fer-se-les un
periodista? "L'aprenentatge és dolorós.
Entregaves un perfil llest per publicar i
te'l tornaven esquarterat. Aprens mol-
tíssim", confessa la periodista per a qui
aterrar als Estats Units amb una beca
de la Columbia "va ser un somni. Es la
gran entrada al país perquè una mino¬
ria, tal vegada insignificant, però una
elit molt potent t'explica moltes coses
dels Estats Units. Alimenten el teu sen¬
timent crític. Venia a classe un jurista a
explicar-nos què són les evidències le¬
gals i les evidències mèdiques, quines
proves en un judici valen com a prova i
quines no. Un catedràtic de Psicologia
ens parlava dels processos de deducció.
Fer un màster aquí significa un salt qua¬
litatiu. A part de les expectatives labo¬
rals, volia formar-me", afirma.
"Ensenyar com explicar una història
és la raó de ser de la nostra escola. Hi
ha d'haver una història com a fona¬
ment per construir el relat", explica
"Cada cop hi ha alumnes
més preparats per emprendre
el seu propi negoci", diuen a
la Universitat de Columbia
Ernest Sotomayor, assistent del dega¬
nat de l'Escola de Periodisme de la
Columbia en la seva borsa de treball.
Segons les seves dades, "fa cinc anys,
un 35% dels alumnes de postgrau en¬
traven a treballar en un mitjà de co¬
municació, l'endemà de la seva
graduació ja fos de pràctiques, amb
una beca o amb un contracte a temps
complet. Al maig del 2009, van ser un
63% dels postgraduats els que varen
trobar feina". L'explicació, tenint en
compte el context de crisi al qual no
és aliè el mercat laboral de la
nostra professió, al país
d'Obama, és que, "encara que
moltes plantilles s'han reduït i
alguns mitjans han tancat, d'al¬
tres, de la mà d'Internet, han
augmentat les seves ofertes de feina o
han posat en marxa nous mitjans", ar¬
gumenta Sotomayor. Això sí, oferint
sous segurament molt inferiors al dels
llocs de treball perduts.
"Nosaltres intentem que l'estudiant
aprengui moltes tecnologies multimè-
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dia i faci un curs sobre models de ne¬
goci per a periodistes, també com a em¬
presari. Assumim que pocs dels nostres
alumnes seran contractats per una gran
organització periodística tradicional,
més aviat hauran de treballar com a
freelance o emprendre el seu propi ne¬
goci, creant la seva organització inde¬
pendent".
Aquestes reflexions de David Klatell,
catedràtic d'Estudis Internacionals de
la Columbia, apunta les tendències que
en els darrers anys estan modificant els
programes d'estudis sobre Comunica¬
ció de les universitats nord-americanes.
A l'Emmerson College de Boston, Em¬
manuel Paraschos, que dirigeix el depar-
La Carlota Fluxà, una menorquina que es
va llicenciar a la Complutense de Madrid
i que un dia va apuntar-se una convoca¬
tòria de les beques Fullbright del taulell
d'anuncis, als estudis de Tele 5, on treba-
El que més es valora és la
pràctica, la iniciativa, la crea¬
ció. No presten gaire atenció
a la teoria ni a La història
llava, va acabar participant de la tecnolo¬
gia punta d'universitats com l'Emmerson
College. "Tot era molt i molt pràctic. Te¬
nies ordinadors a les aules amb tots els
programes d'edició. Sorties a buscar una
populars de Boston", recorda la Carlota
d'aquell any 2002.
"Amics que estaven en altres universi¬
tats nord-americanes també ho deien.
El que més es valora és la pràctica, la
iniciativa, sortir i fer, crear, pro¬
duir. No li presten atenció a la
teoria, a la història, a l'estruc¬
tura... Encara que de vegades
tenia la sensació de ser en una es¬
cola d'estrelles de televisió. Els
companys, en alguna de les
poques classes teòriques, no estaven
preparats en història, sociologia, mè¬
todes d'investigació. Però potser és per¬
què l'Emerson té més fama de preparar
periodistes per a televisió", afegeix
Fluxà, que ara treballa per al Wall
Street Journal editant continguts en
castellà que envien a setze països llati¬
noamericans. "A Espanya tot és molt
més difícil, més burocràtic, no hi havia
diners per a res i al final mai no passava
res. Recordo dos anys fent fotografia
sense tocar una càmera ni trepitjar un
laboratori. Aquí és com si ho tinguessin
tot", afirma.
Alumnes de Periodisme es relaxen a la cafeteria de la facultat amb les notícies de fons
tament de Periodisme, explica que ells
van ser "dels primers departaments a ini¬
ciar una convergència del currículum, el
2001, i ara la major part dels departa¬
ments ofereixen un programa que com¬
bina tècniques tradicionals amb noves
tecnologies mediàtiques. Alguna cosa
se'ns està demanant, quan tots els estu¬
diants tenen un iPhone".
història i l'editaves i la comentaves a
classe. La riquesa en mitjans i la infraes¬
tructura eren al·lucinants. Hi havia estu¬
dis de producció de televisió sencers per
a nosaltres. A més, t'animaven a partici¬
par en la producció de petits programes
que després s'emetien al canal de la Uni¬
versitat. O a la ràdio d'Emerson, la
WERS, que és pública i una de les més
EINES I MOTIVACIÓ
L'opinió de la Carlota, la comparteix
també el professor de Periodisme Digi¬
tal de la Universitat Rovira i Virgili i a
la UOC, David Domingo. Ho va com¬
provar des de l'altra banda de la taula.
Del 2006 al 2008, se'n va anar a Iowa, a
substituir una professora de Periodisme
que se n'anava a fer investigació per
Europa. "El context universitari dels
Estats Units és molt engrescador, per¬
què donen moltes facilitats. Si volíem
crear un portal de notícies amb els
alumnes, et facilitaven de seguida un
servidor i un programari, estaven en¬
cantats. Tenen una idea molt diferent
de la innovació. Allà s'hi llancen, sobre¬
tot empreses que col·laboren amb les
universitats, una cosa que aquí no passa,
i és una llàstima la poca sensibilitat de
les empreses d'aquí per invertir en la
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Una alumna escolta les explicacions del seu professor en unes classes tècniques sobre radiodifusió.
universitat, perquè junts podríem pre¬
parar millor el futur", opina Domingo.
"A Iowa, les classes, la teoria i la pràc¬
tica estaven integrades en una mateixa
sessió. Intenten reproduir les condicions
de treball que es trobaran els alumnes
en un mitjà digital. A l'aula es fan
consells de redacció per treballar les
idees a partir de les quals es farà la pro¬
ducció de notícies que es publicaran en
un portal, com fa un periodista en el
món professional", explica.
Entre les moltes sensacions del seu pas
per la docència als Estats Units, guarda
la idea que "els alumnes consumien
molt més periodisme que a Catalunya,
posaven exemples del que llegien.
Aquí, els alumnes no compren diaris,
com a molt miren la televisió o escolten
ràdio. Penso que els estudiants que em
vaig trobar als Estats Units eren més
vocacionals que els d'aquí", afegeix.
El sistema universitari nord-americà
comprèn un undergraduate, dels 18 als
21 anys, amb un primer curs molt genè¬
ric i els dos anys següents amb especia¬
lització, tot i que són més flexibles que
Als Estats Units aposten més
pels nous projectes dels estu
díants però la professió té
els mateixos dubtes que aquí
a Catalunya, en l'obertura cap a assig¬
natures optatives. Amb un undergradu¬
ate es pot entrar al mercat laboral -i
sense-, "però, no teris ni prestigi ni una
bona especialització", apunta Domingo.
I aquí és on els màsters aporten la
guinda que, almenys al mateix país, fa
guanyar punts en el currículum acadè¬
mic. "Reportatge internacional, perio¬
disme multimédia, periodisme de
negocis... cada universitat busca posi-
cionar-se en el mercat dels màsters. A
la d'Iowa, el periodisme literari té molt
bona premsa, perquè té un bon depar¬
tament de filologia i redacció",
declara el professor de la Rovira
i Virgili. "El més interessant i gra¬
ciós de tot és que me'n vaig anar
als Estats Units amb la idea
d'aprendre un munt i veure de
primera mà les tendències en la conver¬
gència de les redaccions, la transversa-
litat que permet Internet... i un cop allà
vaig descobrir que els debats encara es¬
taven per resoldre. Es trobaven amb les
mateixes preguntes que tenim aquí a
Catalunya".
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REPENSAR EL PERIODISME
L'agost del 2003, Jay Rosen va posar en
marxa www.pressthink.org, un portal
de reflexió per repensar la professió,
convençut que la premsa ha esdevingut
el fantasma de la democràcia a la mà¬
quina dels mitjans. També ell ha creat
un nou programa de graduat en què els
estudiants aprenen periodisme en webs
i xarxes socials i treballen en el desen¬
volupament de projectes, juntament
amb un mitjà digital.
El programa (Studio20 concentration)
ofereix un nivell de màster enfocat en
la innovació i adaptació del periodisme
al web. El pla d'estudis emfatitza que és
un projecte basat en l'aprenentatge.
web de l'associació americana de pro¬
fessors universitaris de periodisme,
l'AEJMC, que sacsejava tota la comu¬
nitat educativa: "Cal que refresquem el
pensament. Com a educadors, tenim
Els diferents programes de
Periodisme de tot el país in¬
tenten adaptar-se als canvis
de la societat de la informació
una gran oportunitat de col·locar la
nostra agenda al futur de la indústria".
El periodista increpa amb un "Desper¬
teu", aquells per als quals construir
blocs no és considerat periodisme. "La
innovació i l'experimentació han d'en-
3NNEX ALUMNI/AE HALLDEAN JOA
Dos universitaris de l'Escola de Periodisme en el vestíbul de la facultat
L'alumnat, el professorat i una empresa
editorial desenvolupen junts un pro¬
jecte, posant atenció en les necessitats
reals, els problemes que afronten a les
redaccions derivats de la velocitat amb
què l'en línia corre.
Per la seva part, Steve Fox, coordinador
del programa de Periodisme Multimé¬
dia de la Universitat de Massachusetts,
va fer una crida, a través d'un article al
trar a les aules universitàries. L'acadè¬
mia ha d'abandonar el centralisme de
la premsa escrita i impresa", insisteix el
professor de Massachusetts.
El debat que no prospera amaga dife¬
rents plantejaments del Periodisme i di¬
verses velocitats en el visionat
d'objectius. Però, sobretot, encobreix
pors. "S'està patint per la necessitat
d'ensenyar, i aprendre, com utilitzar les
eines modernes, xarxes socials, el flux
de vídeos, etc. Falta capacitat per estar
a l'alçada dels nous models de negoci i
poder formar periodistes proveïdors de
continguts, que siguin pagats pels seus
treballs". Aquest és el contundent
missatge de la Sharon Speshkin,
professora del Columbia College
de Chicago.
"Els programes de Periodisme als
Estats Units estan provant moltes
i diferents coses per intentar adaptar-se
als canvis de la societat de la informa¬
ció, però el periodisme està ficat en tal
flux, que ningú no sap realment què fer.
Algunes escoles emfasitzen els nous
mitjans i els nous mètodes, d'altres el
més fonamental. I n'hi ha que ho com¬
binen tot", declara Gerald Grow, pro¬
fessor de Periodisme de la Florida
A&M University.
La mirada aliena, però propera, d'un
altre professional en l'ensenyament del
Periodisme, Alfred Hermida, des de la
British University of Columbia (Van¬
couver) suggereix que "convé tornar a
conceptualitzar el rol del periodista i
com el periodista realitza aquest rol, ja
que encara considera que el món dels
mitjans és el mateix d'abans, una mica
més tecnificat de moltes sofisticades
maneres. I la institució social anome¬
nada periodisme es mostra insegura
d'abandonar les seves convencions en
un temps en què els camins per trobar
les notícies i la informació han estat re¬
modelais", afirma.
Hermida, com tots els partidaris d'ac¬
celerar l'adaptació curricular dels pro¬
grames de Periodisme als avenços
tecnològics, ho veu com una oportuni¬
tat d'ampliar mercats i llocs de treball i
per fer créixer el poder del periodista.
"Les invencions que capaciten i este¬
nen la nostra habilitat d'explicar una
història i aprendre sobre el món s'estan
desplegant sobre l'espai multimédia, en
les plataformes del temps real a Inter¬
net, com els blocs i el Twitter. El perio-
Un alumne consulta un llibre a la biblioteca de l'escola de Periodisme de la Universitat de Columbia
disme està esdevenint més immediat,
però també més profund, amb interac¬
ció i participació com a components
claus del periodisme del segle XXI.
Aquest és el nostre enfocament a la
UBC Graduate School of Journalism, a
Vancouver. "Les escoles de Periodisme
poden fer una vital contribució al futur
de la professió, preparant la propera
generació de periodistes perquè enten¬
guin i floreixin en un món mediàtic en
xarxa més obert i transparent", augura
aquest professor canadenc.
Amb tot, quin és el poder real sobre la
professió dels debats i consignes a les
aules? "Poder per canviar les coses no,
si bé estem educant els qui seran l'elit
de demà, i això ja ens confereix molt de
poder. A les universitats nord-ameri-
canes, s'ensenya a pensar autònoma¬
ment, a confiar en les pròpies capaci¬
tats. L'originalitat i la crítica aixequen
la nota dels treballs", afirma Nadia Ur-
binati. Tot i que l'especialitat d'aquesta
professora italiana és la Política -dóna
classes de Civilització contemporània al
departament de Ciències Polítiques de
Ensenyen a pensar de manera
autònoma, a confiar en
les pròpies capacitats. Es
valora l'originalitat i la crítica
la Colúmbia-, té els ulls sempre posats
en el periodisme. "Als Estats Units, la
independència dels mitjans respecte al
Govern és real. D'aquí ve l'orgull de la
premsa. La informació està protegida".
Excel·lent referent per il·luminar la re¬
cuperació del respecte per a una pro¬
fessió amb una missió, tal com recorda
la inscripció que dóna la benvinguda al
vestíbul de l'escola de Periodisme de la
Universitat de Columbia, al 116 amb
Broadway, a Manhattan: "La nostra Re¬
pública i la seva premsa creixeran o cau¬
ran juntes. Una premsa competent,
desinteressada, amb esperit públic,
capacitada d'intel·ligència per
conèixer la veritat i coratge per fer-
ho, pot preservar aquella virtut pú¬
blica sense la qual el govern
popular és una falsedat i una mofa.
Una premsa cínica, mercenària i dema¬
gògica produirà, amb el temps, gent cí¬
nica, mercenària i demagògica. El poder
d'emmotllurar el futur, a la República,
serà a les mans dels periodistes de les fu¬
tures generacions". (Joseph Pulitzer.
North America Review, 1904).
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